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Таблица. Результаты 12-ти минутного теста и МПК (по Куперу), девушки
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГОПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА (МПК) ПО 12-ТИ 
МИНУТНОМУ БЕГОВОМУ ТЕСТУ КУПЕРА У СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
Маслак С. А., Маслак В. А., Коваленко Ю. А., Тур А. В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. МПК – это наибольшее коли-
чество кислорода, которое во время мышечной 
активности может быть поглощено из вдыхаемо-
го воздуха, транспортированного к работающим 
мышцам и использованного в окислительных про-
цессах [2].
Интенсивность кровообращения зависит от 
мощности перекачивающего кровь насоса – серд-
ца. Аэробная тренировка улучшает деятельность 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, благо-
приятно влияет на их функции.
В результате регулярных занятий упражнениями 
на выносливость совершенствуются функция дыха-
ния, увеличивается сила и мощность дыхательных 
мышц, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), макси-
мальная вентиляция легких, создаются благопри-
ятные условия для выполнения мышечной работы.
В практической работе очень удобны педагоги-
ческие тесты. К их числу относится 12-ти минут-
ный беговой тест Купера, в котором оценка уровня 
физической работоспособности проводится с уче-
том интенсивности движения хорошо коррели-
рующего с МПК: чем меньше результат теста, тем 
выше уровень МПК [1].
Цель: определить максимальное потребление 
кислорода (МПК) по 12-ти минутному беговому 
тесту Купера у студенток 1-го курса лечебного фа-
культета основной медицинской группы в количе-
стве 86 человек.
Материал и методы. Для решения поставлен-
ных задач исследования нами были использованы 
теоретические методы, педагогическое тестирова-
ние и метод математической статистики. Получен-
ные данные отражены в таблице.
Результат 12-ти минутного теста 







Менее 1700 Менее 18,2 Очень плохой 31%
1701 – 1925 18,2 – 23,2 Плохой 5%
1926 – 2175 23,1 – 28,6 Удовлетворительный 36%
2176 – 2400 28,6 – 33,6 Хороший 23%
Более 2400 Более 33,6 Отличный 5%
Результаты и обсуждение. Из таблицы видно, 
что на отлично уложились 5% студенток, на хоро-
шо – 23%, на удовлетворительно – 36%, плохо – 5% 
и очень плохо – 31%.
Если считать положительным результатом (от-
лично, хорошо, удовлетворительно) уложились 
64% и если учесть, что после медицинского осмотра 
25% студенток были определены в специальную ме-
дицинскую группу, то общее количество студентов 
имеющих ослабленное здоровье равно 51%.
Выводы
1. На 1-й курс поступают студенты с низкой фи-
зической подготовленностью, что подтверждается 
нашими исследованиями уровня МПК и физиче-
ской подготовленности.
2. Для решения существующих проблем в фи-
зическом воспитании студентов необходимо скор-
ректировать учебную нагрузку на развитие физи-
ческих качеств повышающих аэробные возможно-
сти организма, увеличение двигательной активно-
сти студентов.
3. Улучшить материально-техническую базу для 
занятий физической культурой и спортом.
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Актуальность. Способность выполнять работу, 
в частности достичь уровня ее предельной мощ-
ности, определяется возможностями потребления 
кислорода.
Величина максимального потребления кислоро-
да (МПК) – важнейший показатель, характеризую-
